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Circular. Excmo. Sr. : El JefJe Su-
perior de las Fuerzall Militares de
Marruecos, en U60 de 13.1:1 atribuciones
que le confieren el articulo tercero
d-e1 reglamento provisionoal die la Me-
dalla Militar, de 12 de marzo de 1920
(D. O. núm. 50) y el 52 del regla-
mento de recompensas ten tiempo de
guerra, aprobado por real decreto de
11 de abril de 1925 (C. L. num. 93),
dió cuenta de haber concedido la Me-
dalla Militar al comandante de I~faD­
tería (hoy teniente coronel) D. Eduar.
do Sáen2 de B-u,ruaga y Polanco. por
6U ·distinguido comporta.miento el día
10 die diciembre de 192 ~, durante el
l-t¡:liegue de la Unea de Xauen, des-
de el Zoco Arbaa de Beni-Husaa
aBen Karrich, len el qu~, al mando
del legundo Tal:or ce Rel!'u13re.s ae
Tetuán. copstituyó -el e~cal{,n d~ apo-
yo y resistencia., Las fuerzas que \'le"
lObn en retirada del Zoco Arbaa, al
\legar.al Fondak de S'dí Amin sufrie-
ron un fuerte y decirlido al~(1ue del
~nemifo que aumentó en intensidad
por oc refuerzo de grandes núcleos
qu·e por las barrancada.s de 19uelman
ataJCar-on· de flanco en los momentos
en q'\'1e aún quedah.. gran parte de la
columna p:r pasar. El comandante
Sáenz ·de Buruaga, en virtud de 6rde-
nee reaibidas y acreditando IU valor
pertot,ial, ro 6eTenidad len las situa-
cion-es difíciles y su pericia en el man-
do, avanzó con S\Ul fuerza>! hacia la
barrancada, l1e¡!'ando hasta los pues-
:os llamados del I(Lel1'ionario", y con
gran v.a.lor y cJ:oIlprecio de la vida
saiY'ó ,fa -difícil situación 'c~ntenríendo
~r rechazando al enemigo Que6e di&-
penó, limitándose a hostilizar de le-
íos. En su vista; el Rey (q. D. g.),
por uesoluci6n. fecha de hoy. se ha;
servido confinnar l3. referida conce-
sión por ~timar que los hech06 seña-
lad,os anteriormente' 6l! encllentran
comprendidos oen el artículo primero
del citado r~gJamento 'Provisional de
la Mledalla Militar y en el párrafo
primero del artículo 25 del vigente.
reglamento de recomper:sas en tiem-
po de J!'lllerra_
De real orden lo digo a V. E. pa_










I'BIII!IDIIGl Da 0018lJO DI RlSTIOS
Habiendo reeresado a esta Corte,
una vez cumpltd'a la misión que le fué
conferida por lli decreto de 27 de abril
último, elllhliitro de Muina D. Ma-
teo Garda de 10. Reyes,
Vengo en 4iI-Poner que cese en el
despacho tie 108 asuntos de dicho De-
partamento, que interinamente des-
empeñaba, el Tenie!1te general d?n
MigU$! Primo de Rivera y Orbane)a,
Márques tie Estella, Presidente de Mi
Consejo de ldinistros.
Dado en Palacio a ocho odie junio de
mil noveciellltol nintinueve.
-------------
El I'realdeMa ft1 <:oaeeJo de Miniltr....
MIGUEL P.UlO.D& RMtRA y ORBANE}A
(De la GIJu.'IJ núm. 161).
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe Su-
Jlerior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el artículo teTcero
áel reglamento proYisional de la Me-
daUa Militar de 12 de marzo de 1920
(D. O. núm. so) y el S2 del regla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra, aprobado por real decreto de
r-I de abril de 1925 (c. L. núm. 93),
dió, cuuta de haber concedido la
Medalla··' Militar al comandante de
Infantería (hoy teniente coronel), del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Adhucemas núm. S, D. Juan
Bautista Sánchez González, por su
brillante comportamiento en la reti-
rada de la columna que operó el día
18 de diciembre de 1924, para soco-
rrer las guarniciones de AH-Fahal,
zoco de Jemis de Anyera, Zinat Nor-
.te y Sur y la columna de Yarda. Con
ol'dien de protegeT la retirada, consti-
tuyó con dos compañías el último es-
calón del repliegue y tomó posiciones
en las últimas estribaciones de Zinat
Norte y taponando la salida por el
río Jemis; resistier..do valientemente,
,in ceder terreno, el choque del nu·
meroso enemigo, que poco castigado,
reiteradamente in tentó envoJverle.
Agravada la situación por CJI conside-
'able número de bajas (cincuenta por
:iento en oficiales), y el conHnuo y
lecidido ataque que por su frente y
danoco sostenía, este jefe, con sereni-
Jad y. energía insuperables logró do-
ninarla y cuanodo todos los elemen-
, tos de la columna continuaban su
narcha perfectamente protegidos, dió
Jrden de retirada que el enemigo tra-
ó de cortar redoblando sus ataql1es,
.Jropósitos que el comandante Sán-
:hez González frustró con frecuentes
- ...------~-------.,:eacciones ofensiva·s, con las que logró
.nantenerlo a raya y. retirar todas sus
"lajas sin dejar en el campo ni un
hombre ni un fusil. Eu su vista,el"
Rey (q. D. g.), por resolución fecha
ie hoy, se ha servido con·firmar la re-
ierida concesión, por estimar que. los
hechos señalados 'anteriormente se
~ncuentran comprendidcs en el artícu·
:0 pritI\ero ~I citado reglamento pro-
visiona.! de la Medalla Militar y en
~I párrafo primero del artículo 25 -del
vigente reglamento de recompensas
en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1929.
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yido ooofirmar la refGida coaceaión,
por estimar q-ue 10& bechoe seña.lados
anteriormeDlte ee encuentraa compren-
didos en ~l articulo primero del cita-
do reglamento provisiooal de la Me-
dalla Militar y en el páTIlaiW prime-
ro del artículo 25 del vigen.\e ~a­
1Qento de reoompenaas. en tiempo de
guerra.
De real orden 10 digo Q V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos caños.
Madrid 110 de junio de '9:19.
ARDANAZ
Selíor_
distinguido comportamiento el día S
de septiembre de '921, en la posición
de Sidi-Hamed el Hach, en la que
perteneciendo al Tercio se hallaba des-
tacado en su compalíía. Herido en
la cabeza por un casCó de granada en
los momentos en que los ataques del
enemigo erán intensísimos, negose a
ser evacuado y ¡lando a su tropa alto
ejemplo de abnegación y valor sereno,
continuó al frente de su compañía
hasta la toma de Se1:lt y Ula-Dand,
en la que mandando la extrema van-
guardia atacó a la bayoneta a distin-
tas lineas de trincheras enemigas, sien-
do herido nuevamente en una pierna
y evacuado por imposibilidad material Señor•..
de anda~. Sin terminar su cUl:acíón ex-
presó a los méd4cos sus deseos de
volver a filas, incorporándose al Ter-
cio, tomando parte en sucesivos com- CircuUJr. Excmo. Sr.: El Rey
bates y distlngiéndose si .mpre y de (que Dios guarde), por re&Ol.uci6n fe-
modo muy especial el) la ocupación cha de hoy. ha tenido a bilen conce-
de Anval:, mereciendl ser felicitado der la M~lla Aérea al capitán de
por su brillante actuación en este úl· Infa~ía D. Ignacio Jiménez Mar-
timo combate, el que sostuvo en un Úin·y'ca'p'i\4n de lneenieros D. Fra.n.-
flanco de la linea empeñados y san ciIoó' 19lesiu Brage, por lel extra-
6rientos encuentros con el enemig(¡. '«dinanio mérito .alcanzado en el no-
En su vista, el Rey (q. D. g.), pO!' tilble vuelo q1llO .d~de Sevilla a .las
resolución fecha de hoy, se ha ser- Repúblicas ~ '_. y Centl'o-Amé-
vido confirmar la referida concesión, rica han I1ealizado con brillantez ex-
por estimar que los hechos señalados cepcionail y 6ingular acierto. tripu-
anteriormente se encuentran compren- lando el avión «Jesús del Gran Po-
didos en el artículo primero del cita- den),' a<:reditando ~(}n t3mI B'loriosá
Jo reglamento provisional de la Me- hazaña sU, ,sobresaliente perida téc-
:lalla Militar y en el párrafo primero ruica y. su valor per-sona.l y por oolIlSi-
del articulo 25 del vigente reglamento derar hecho tan signicado ·COJDlP'fen-
de recompensas en tiempo de guerra. dido en el i2.1rtículo primero del re-
De real orden lo digo a V. E. pa glamento de la referida condecora-
ra su conocimiento y demás efectos. ci:6n, aprobado por rea.l decreto de 14
Dios guarde a V. E. muchos años. de abril de '926.
Madrid 10 de junio de 1929· De rea.l '01'den lo digo a V. E. pa-
ra su conodmien(o y demás efectos.
Di06 guardlea V. E. muchos años.
M~rid 10 de junio de 19:19.
Circular. Excmo. Sr. : El Jefe Su.
perior de IlaS Fuerzae Milíta~es ~e
Marruecos en \1i!O· de 13.6 atnbuc¡'c-
nes que le confi'el"CIl el a,rtículo ter- ircular. Excmo. Sr.: Visto e-I ex-
:ero del reglamento proovi.sional dr pediente de juicio contradidO'f'io ins-
:a Medalla Militar, de 12 de marzo ¿-e truído en la plaza de Te,tuán, para co-
[1)20 (D. O. núm. So) y el 52 del re· nocer si el capitán médico D. Fede-
lamento de recompensas en ttemp' rico Arteaga Pastor, se hiza a~r
le guerra, aprobado por real decreto a'1ñgrebt eñ la ~!ll y Militar Orden
j¡e II de abril de 192 5 (C. L. núme- de San Fe-rnando por su comporta-
·0 93), dió cuenta de haber concedido miel1lto en la operación efectuada el
a Medalla Militar al capitám. de In· día 13 de diciembre de 1924, en so-
anterla (hoy co.mandante) D. Rafael oorro de las fuerzas que ocupaban el
~arda V'aJ.iño, por su brillaillt.e actua· Zoco de T'Zelata de Anyera:
'i6n en el combate dtel día '18 de ResultandQ que el mencionado día
lid-embre de 192 4 en ias inmediado· sa'lió el capitán médico Arteaga for-
~es de Ali-Fahal en >el qU>e aCl'ledité .,lnllndoparte del primer batallón del
ie modo ind:iscutib~ su' valor 6ere· regimiento InfanterÍ'a de Ceuta' nú-
~o y reflexivo, 6U abn.egaoi:6n ry e5~ mero 60. al mando del teniente coro-
;:>írittu die sacrificio y sus ~xcelentesdQ- nel D. Sebastián MoJI yal llegar la
~es de Inalndoy oaptitudesprof.esiona- columna a seis ki.lómeros del blokao
'es al conducir su compañía en, mo- de Tuila, unos 500 mO'l'OS, perfecta-
nentosmuy difícil-es de la retirada, mente parapetados y envalentonados
facilitand.Q con 6U vaI-erQtSa conducta, por la toma dé Icázar·,seguer, íJtaca-
~xcep.cional p¡erida y -acertadas ma- roll. violentamente a las fuerza!J del
"li:<bras, a que pudier.alll renlegaTi;le Jaf batallón por el frel1lte y ÍIlanco izquier-
fuerzas 6in sufrir la presión del ene- do, oMigando a desplegarse inmedia-
mri.go, oponilend:, a su acometividad la tamente. Que ante el decidi!d!o avan-
barrera infral)lf'ueable de sú bizarra ce del enemigo que trataba: de reali-
fuerza. En su vista, el R~y (q. D. g.l. zar un movimiento envolvente, agra-
por rf'''Olución fecha de hoy. se ha serc vada la situadón por c;1 mímero de
Dios parde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de '9:10.
ARDAKAZ
Sefior...
~. Excmo. Sr,: El Jde Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, en uso de las atribuciones
que 'k! confiecen el artículo' terce-
ro del reglamelllto provisional de la
Medalla Militar de 12 de marzo efe
1920 (D. O. núm. 50) y el 52 del re-
glamento de recompensas en tiempo
de guerra, aprobado por real decreto
de II de abri.l de 1925 (C. L. núme-
ro 93), dió cuenta de haber concedido
la Medalla Militar al capitán de In-
fantería (hoy comatl'd,ante), D. Fran-
cisco' Franco Salgado Araujo, por su
,
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, en uso de las atribuciones
que le conñeren el artículo tercero del
reglamento provisional de la Medalla
Militar 'I1le 12 de marzo de 1920
(D. O. núm. 50) y el 52 dei\ regla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra, aprobado por real decreto de
II de abril de 1925 (C. L. núm. 93),
dió cuenta de haber concedido la Me-
dalla Militar al capitán de Artillería,
piloto (hoy comandante), D. Ricardo
Bellod Keller, por su brillante actua-
ción como piloto experto y va.leroso
en 144 vuelos de reconocimiento, bom-
bardeo y aprovisionamiento de posi-
ciones y apoyo de cclumnas que rea'
lizó, permaneciendo sobre territorio
enemigo 230 horas 31 minutos, dis-
tinguiéndose siempre, no sólo por su
arrojo personal, sino .por sus grandes
aptitudes para el mando y muy es-
pecialmente en el de una de las es-
cuadrillas Rolls que vinieron desde la
Zona Oriental a la Occidental en sep-
tiembre de 1924, por el levantamiento
de las kabilas de esta última Zona
y que sobresalieron notablemente en
los aprovisionamientos de posiciones
y apoyo de columna~ que con deci-
sión y arrojo se efectuaron, volando
a escasa altura, para la mayor efica-
~ia del servicio, no ob&tante el intenso
tiroteo del enemigo, que causó en el
. personal volante del expresado Grupo
numerosas bajas. EI1l su vista, e1 Rey
(q. D. g.), por resolución fecha tle
hoy, se ha servido confirmar la refe-
rida con~esión, por' estimar que los
hechos selíalados anteriormente se
encuentran comprendidos en el ardcu-
lo primero del citado reglamento pro-
visional de la Medalla Militar yen,
el párrafo primero del articulo 25. del
vigente reglamento de recompensas en
tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1929.
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Circalar. Excmo. Sr.: Terminada
Excmo. Sr.: Vista 'la instaocia cur- la impresi6n del Anexo X al reglamen-
sada por V. E. a este Ministerio en to para la instrucción de tiro con ar-
Señor ...
Selior ...
mas portátiles, titulado ..NomeDcla~
tura, descripción sumaria y entrete-
nimiento de los carros ligeros", cuya.
tirada se aprobó por real orden ciccu-
lar de JI ~ mayo de de 1928
(D. O. núm. 1(1), el Rey (q. D. g.)
se ha servido dispon~r sea puesto a
la venta, al precio de 1,50 pesetas ejem-
plar, remitiéndose a 1M Cuerpos y
Dependencias que se <..qJresan eIII la
siguiente relación, el número de ejem-
plares que se indican. y que serán
abonados por los citados Cuerpos y
Dependencias, al pagador del Depósi-
to Geográfico e Histórico del Ejérci-
to. Es asimismo la voluntad de S. Y.
que se asignen sao ejemplares del
meocionado texto al citado Depósito
para las atenciones del servicio.
De .-cal orden 10 digo a V. E. pa_
ra. su conocimiento y demás efecto•.
DIOS guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid S de junio de 1929.
AUAXAZ
SitJ ctJrgo.
asu.cIOH OUE SE CITA
Dirección general de Preparación de
Campafía, 4 ejemplares.
Dirección general de Instrucción y
Administración, .(. ,
Sección de Infanteria (Ministerio del
Ejército), 1.
Secci6n de Caballeria (Winisterio .del
Ejército), 1.
Sección de Artilleria (lliDiaterio del
Ejército), 1.
Sección de Ingenieros (Ministerio del
Ejército), l.
Secci6n de Sanidad Militar (Ministe-
rio del Ejército), l.
Intendencia General Vilitar ()'liníste-
rio del Ejército), l.
Jefatura del Servicio Militar de Fe-
rroc~rri1~s (Minist.erio del. Ejército), l.'
DIreccIón SuperIor Térnlca de la In.
dustria Militar, 1.
Co,. corgo (J las bibliol,c/U ,.t'~tetif}(Js.'
Comisión táctica, 2 ejemplares.
Escuela Superior de Guerra, 2.
Escuela Central de Tiro (Jefatu-
ra), 2.
· Escuela Central de Tiro (primera Sec-
cl6n), 2. '
· Escuela Central de Tiro (segunda Sec-
cl6n), 2.
· Escuela Central de Tiro (cuarta Sec-
cl60), 2. '
Academia de Caballería 2
Academia de Artillería,' 2 ••
Academia de Ingenieros. 2..
Academia de Intendencia, 2.
'Academia de Sanidad Militar JI'
Depósito GeOgráfico e Hist6ric~ del
Ejército, 2. '
Diez Capitanías 'generales lO'
Di",:iséis Cuarteles divisi¿narios, 10.
Tremta y cuatro brigadas de Infan-
tena, J4. '
Jefatura Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, l.
Segunda Jefatura de las Fuerzas Mi-
litares de Marru~cos. J.
Veintiocho r~gimientos ,de Caban...
ría, 28.
.-
27 de mayo último, promovida por
dolia María Argón Prisa, residente
en Palma de Mallorca; teniendo en
cuenta que con la documentación apor-
tada !le comprueba que la recurrente
es madre del teniente fallecido en
campaña D. Juan Moragues Argón;
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederla la Medalla de Sufrimien·
tos por la Patria, sin pensión, como
comprendida en el artículo primero
del real decreto de 17 die mayo de
1927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde se ha se~ido die-
,poner que los cabo5, 601dad06 o in-
dividuos. de banda de 106 Cuerpos
de la Pen~DlSula, Baleares y Cana-
rias, tanto si proceden ~ recluta-
miento fOrz05C1 como del voluntaria-
do sin premio, puedan solicitar des-
tinos a Cuerpos de las guarnicione5
~ma:nteM~ jdJe Africa, eua:1quÍieTa
que lSe;¡¡ el tiempo que ,11eV'en de
&ervicio, siempre que !!le comprome-
~'!lJ a, l!le:rvir II!n elltos Ú¡1timos un
ano como mínimo, contadó a par-
tir de la fecha de su presenta.ei6n '1
a no rescindir su co,mpromÚlo los qUIe
sean vol,untados, coneervando los ca-
bos' su empleo.
Es. ;al propio' tiempo lo voluntad
de S. M. queden modificadas en el
sentid,ol eXlpre.sado laa reales 6rdenles
circulares de 25 de noviembre de
IQ26 y 1 I de octubre ~ 1928 (CoZ,c.
cid" L'g;slati1J1l números 410 y 336)
refe.rent65l ,al destino a Cuerpos de
A!n.ca de los v()l~ta'rios &in pI1e-
mIllO.
De r¡eal o~d~n Jo digo a V. E. pa-
ra. su conOClmtento y demá.s, efect~l!l.
DIOS guarde a V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la Baleare1l.
Señor...
()BRAS DEL DEPOSITO GEO-
GRAFICO E HISTORICO DEL
, EJERCITO
3f'P'!'!rl i':t't!'.'!JI ,,~ I 1~~1 _
Alterado el orden de las relaciones
que se publican a continuación de lae
reales órde~s del 5 del actua1
(D. O. núm. 124), se reproducen en
el lugar correspondielllte.
bajas que aumentaba considerable-
mente y la dificultad de su encua-
ción, el teniente coronel OI'denó la
retirada, que empezó a llevarse a cabo
escalonadamente. Oue et capitán Ar-
teaga, que habia ido en cabeza de las
fuerzall, acudió desde los primeros mo-
mentos ala misma linea de guerri-
llas, atend§endo y curando de urgen-
cia a lo heridos y di9Poniendo su eva-
cuación, que persona'1mente auxilió,
retirando algunos heridos que habían
caído en sitios muy batidos. OUe el
el1lemigo arreciando en el ataque, se
aproximaba a las fuerzas y hacía más
difícil la sltuadón, aumentando los
heridos, que al caer eran inmediata-
mente atendidos por el capitán mé-
dico Arteaga; que no 'obstante el cer-
tero fuego de enemigo 00 se separaba
de los heridos, hasta ser c)1rados y
evacuados.
Resultando que herido también el
teniente coronel y al negarse a ser
curado por tener que continuar dis-
poniendo la retirada, acudi6 a otros
heridos y una vez ordenado lo conve-
mente para que el teniente coronel
fuera atendido y cuando separAndose
del grupoJJ1archabaa auxiliar a un
soldado que aislado y al parecer he-
rido a/lldaba vacilante, resbaló y cayó,
encontrándose al levantarse rodeado
de un grupo de diez o doce moros
enemigos, de los que' solicitó y con-
siguió le permitieran ,asistir aJ teniellt-
te coronel para curarle, encontrAndole
muerto, así como a su hijo, el ayu-
dante del bata1l6n y tres o cuatro sol-
dados más.
R~sultando, que conducido más tar-
de hacia el blokao de Tuila, que esta-
ba sitiado, le intimidaron a que su-
biese y dijera al jefe de esta posici6n
que era el capitán encargado de su eva-
cuaci6n, a lo que se negó terminante-
mente, aún cuando le maltrataron y
amenaz.aron de muerte, y ante tan
decidida actitud le llevaron :1'I pobla-
do de Amsot, donde pas6 la noche y
al otrod!a en la kabila de Anyera en
la que permaneci6 prisionero hasta el
28 de e!llero sigui~nte que fué liber-
tado. De acuerdo con el informe dd
Consejo Supremo de'! Ejército y Ma-
rina, el Rey (q. D. g.), por resolu-
ción fecha de hoy, ha tenido a bien
conceder la Cruz Laureada de la Real
y Militar Orden de San Fernando, al
capitán médico D. 'Federico Arteaga
Pastor, por su heroicQ comportamien-
to en la operación efectuada el dia 13
de diciembre de 1924. en socorro die las
fuerzas que ocupaballZoco de T'Ze-
lata de Anyera, y por considerar los
hechos comprendidos en el caso ter~
cero del articúlo S3 del reg4mento
de la Orden. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid IOde junio de 1929.
f
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Sec- Dirección genenl de InstrucclÓD
y Administración.
Dieciséis regimientos de Artillería ti-
,era, 16.
Ocho regimientos d~ Artillería a pie, 8.
, Tres regimientos de Artillería de
IIIOIltafía, 3.
Tres regimientos de Artilleria de cos-
ta, 3·
Cuatro regimientos mixtos de Artillc-
ría en Mallorca, Menorca, Gran Cana-
ria y Tenerife, 4.
Cuatro Comandancias de Artillería en
, Africa, 4.
Grupo de Información de Artillería, l.
Regimiento Artillería a caballo, 1.
Diecisiete regimientos, batallones y
Grupos de Ingenieros, 17.
Diecisiete Comandancias de Ingenie-
ros, 17.
Brigada de Ferrocarriles, l.
C()1f cargo para su adquisición por los
jqes y Oficiales de Infanterúl y biblic-
tec/U respectivas.
Escuela Central de Tiro (tercera Sec-
ción), :10· ejemplares.
1 Academia General Militar, ~.
1 Academia de Infantería,' 5.
Setenta y seis regimientos de Infan-
tería, a 25, 1.900.
Dieciocho batallones de Cazadores ~
Africa, a 10, ISo.
Doce batallones de montaña, a 10, l~.
I El Tercio, 60.
, Para necesidades del servicio, sao.
Total, 3.000 ejemplares.
Madrid 5 ae junio de 1929.-Aidanaz.
Circular. Exclllo. &.: Terminada
la impresión y tirada del reglamento
,ara la instrucción, técnica de las pa-
aaderías de campaña, que disponía la
real orden circular de 17 de septiem-
Itre último (D. O. núm. 206), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
,oner que se ponga a la venta por el
Dep6sito Geográfico e Histórico del
Ejército, al ,precio de 0.75 pesetas. el
.tIue se resen'ará sin cargo 300 ejem-
.pIares para necesidades del servicio.
~ que, para facilitar su adquisición,
~e remitan ~or dicho Centro a las
,Autoridades, Centros y DependenlCÍas
Alue se expresan en la relación que a
,continuación se inserta, el número dI!
ejemplares que se indican para el per-
.Ional de Generales, jefes, oficiales de
Intendencia y servicio de Biblioteca.
mediante el· abono de' su importe. cuan-
de proceda. al pa3'ador del, menciona-
"0 Depésit•..
. De real'orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efectos'.
Dios guarde a, V. E. muchos años
,)iadi"id S de junio de 1929.
AImANAZ
Sefíor...
ltELACWK QUE SI: CITA
Sin CM'go.
Dirección .genera1 de Preparación 1e
Campafia, 4 ei em;>lares.
p;rp--;';-" o 'al de Instrucción y
Admiftistración, 4-
Sección: de Infantería del Ministerio
del Ejército, l.
Sección de Caballería del Ministerio
del Ején:ito, l.
Sección de Artillería del Ministetil'
del Ejército, 1.
Sección de Ingenieros del Ministeri"
del Ej ército, 1.
Intendencia General Militar (Minis-
terio del Ejército), 1.
Sección de Sanidad Militar del Mi-
niste1'iQ) del Ejército, l.
Jefatura del Servicio, militar de Fe-
Tocarriles" l.
Dirección Superior Técnica de la In-
dustria MiIi.ar, 1.
Jefatura' Superior de Aeronáutica, 1.
COII cargo a las bibliotecas respectivas.
Comisión de Tác.tica, 2 ejemplares.
Escuela Superior de Guerra, ...
Escuela Central de Tiro (Jefatu-
ra), 1.
Escuela Central de Tiro (primera
Sección), 1. '
Escuela Central de Tiro (segunda Sec-
ción), 1.
Escuela Central de Tiro (tercera Sec-
ción), 1.
Escuela Cent¡:al de Tiro (cuarta
ción) , 1.
Academia General Militar, l.
Academia de Infantería, 1.
Academia de Caballería, l.
Academia de Artillería, l.
Academia de Ingenieros, l.
Aca·huia tie Sanidad, l.
Depósito Geográfico e Histórico del
Ejército. 1.
Diez Capitanía generales, a uno, 10.
Jefatura Superior de las Fuerzas Mí-
litares de Marruecos y circunscripcio-
nes de Melilla, Rif, Ceuta-Tetuán y
Larache, a uno, S.
Segunda Jefatura de las Fuerzas :Mi-
litares de Marruecos, l.
Dieciséis divisiones de Infanterfa, a
uno, 16. '
Gobiernos militares de Cádiz, Campo
:le Gibraltar, Ferrol, Mallorca, Menor-
ca. Tenerife y Las' Palmas, a uno, 7.
División de Caballería, l.
Con cargo para su adquisici6n por ,IOJ
jefes, oficiales de Intendencia.
Intendencia General, 30 ejemplares.
Pagaduría y ~aja Central, 10.
Establecimiento Central, 30.
Servicio de Aviación, 10.
Academia de Intendencia. 75.
Ocho Intendencills'--militares (oficinas
''f servicios), aSo, 400.
Intendencias Militares de Baleares y
-::anarias, a ~o, 40.
Inspección de las Fuerzas y Servicios
•e Intendencia de Marruecos y Pagadu-
ia Centtal, 20.
Servicios de Intendencia en la drcuns-
~ri1JCión de Melilla, 20.
Servicios de Intendencia en la circuns-
r;1Xión del Rif, 12.
Servicios de Intendencia en la circuns-
ripeión de Ceuta-Tetuán.30. ,
Servicios de Intendencia en la cÍrcuns-
':ripci6n de Larach(:, 10.
Ocho Comandancias de tropas de In-
tendencia de la Península, a 35,,280.
Comandancias de tropas de Mdilla y (
Ceuta, a 40, So.
Madrid 5 de junio de 1929·-Ardanaz.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el coronel de Estado Ma-
yor D. Emilio Urquiola Aguirre, en'
situación de reserva en esa región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro pa1'a esta Corte, sien-
do baja en el Cuerpo a que pertenece
por filll del presente mes.
D real orden lo digo a V. E'. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dia~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1929·
AImA."fAZ
Señl," Capitán geI1lCral de b primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
¡n-emo del Ejército y Marina e In-
terventor general, del Ejército.
ÁPTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido od'eclarar aptos para el ascen-
sO,cuando por antigüedad les COTres-
polllda, a los comandantes de ese Cuer-
po D.Fernando Bonrostro Reinoso.
D. José de Lera Darnell, D. Sotero
Cristos Blanco y D. Antolín Pieltain
Garríguez, por reunir las condiciones
que dt:termina la ley de, 29 .de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), reales de-
cretos de 2 de enero de 1919 y 24 de
mayo de 1922 (C. L. núms. 3 y 178)
Y reales ordenes de 7 de marzo y 12
'de abril últimos (D. O. núms. 63 y
83, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimicMo y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1929.
ARDANAZ
)1
Sefíor Director general de Carabine-
ros.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida p01' el sargerbto de ese Cuer-
po, retirado, con domicilio en Man-
resa (Barcelona), calle de Arbones.
número,28. segundo, Pedro Garda Ji-
ménez, en solicitud del abono del 'no-
venta por ciento del haber de retir.
durante el tiempo que estuvo licencia-
ha hasta su vuelta a activo; teniendo
en cuenta que el interesado, al solicitar
y ser~e éoncedida.la re.scisióno d~t ~0n;.a­
promlso. no reuma mas que veu\btres
afíos de servicios jo no los veinticinco
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que seftaJa para los de su due la ley
de 2,9 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Y no exiltiendo disposici6n
alguna que pueda ser aplicada al in-
teresado, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con 10 informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, se ha
servido desestimar la peticiór¡ del re-
currente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 d~go
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1929
El Diredor pIIen1.
AN'l:OMIO LoSADA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Cara·bineros
'Con destino en la Comandancia de
Huesca, D. Luis GiI~Delgado Cres-
tar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer ma·
trimonio con doña Cr~santa Ferrer
Blasco, por reunir las condiciones que
determina el real decreto de 26 de
abril de I~ (C. L. núm. 196).
De real trden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mpchos año~.
Madrid, 8 de junio de 1929.
AJl.DANAZ
Sei'ior . Director general de Carll!bi-
neros.
Sei'ior Capitb general de la quinta
región.
RESoÉRVA
Excmo. &. El Rey (q. D. g.) se ha
servido con~der ~l pase a silllaci6n
de reserva por haber cumplido la edad
reglamentaria para obtenerlo el dia pri-
mero del mes actual, con arreglo a 1'1
dispuesto en la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169) al capitán de
Carabineros (E. R.) con destino en la
Comandancia de Pontevedra, D. Eduar-
do Reigosa Brea, con el sueldo de 450
pesetas mensuales que le ha sido sei'ia-
lado por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, abonable a partir de
primero de julio próximo por la citada
unidad, por fijar su residencia en la ex-
presada capital.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1929.
ARDANAZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capitán
general je la octava región.
APTITUD PARA EL MANDO
DE CARROS DE COMBATE
CtrcuJa!'. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el coronel
diredor de la tercera sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido de-
calarar con aptitud para el mando
de los carros de combate a los ofi~
cia-les que han asistido al curso dis-
puesto por real ordell> circular de 21
de febrero último (D. O. núm. 42), y
que figuran en la siguiente relación,
que em.pieza con el teniente D. Jaime
Serrano López y termina con el al-
férez D. Eduardo Lorenci de la Vega.
De real orden lo digo a V. E. pa,
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 8 de junio d~ 1929.
AJl.DANAZ
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente, D. Jaime Serrano López,
del regimiento de Infanteria Asia, 55.
Otro, D. Joaquín Izquierdo Jimé-
nez, del de Guadalajara, 20.
Otro, D. Gerardo Alborooz GaTcía,
del del Príncipe, 3.
Otro, D. Pedro Fernández Amigo,
del del Rey, 1.
Otro, D. Manuel Segarrá Salvador,
del de Almansa, 18.
Otro, D. Federico Laguna Alvarez,
del de Gerona, 22.
Otro, D. Andrés Invernón Vila, del
de La Albuera, 26.
Otro, D. Félix Paredes 'Camino, del
de Valencia, 23.
Otro, D. Agustín Brañas Castro, del
de Isabel La Cat6lica, 54.
Otro, D. Ricardo Soria Valero, del
de Sevilla, 33.
Otro, D. Camilo Tocino Tolosa, <llel
de· Tenerife, 64.
Alférez, D. Oscar Saenz de Santa
María, del de Cantabria, 39.
Teniente, D. Jer6nimo Sainz Grafía,
del de Palma, 61.
Otro, D. José de la Vega Mohedano,
del de Borbón, 17.
Alférez D. Argimiro Martín Martín,
del de la Victoria, 76.
Otro, D. Pedro Martítlt Martínez,
del de Cuenca, 27.
Teniente, D. Domingo Alvarado
Pascasio, del de Gravelinas, 41.
Alférez, D. Alfredo López Romero,
del de Granada, 34.
Teniente, D. Gerarl10 Bravo Pra-
via, de Infantería de Marina.
Qtro, D. Luis Castai'ión de Ml;na,
del, regimiento de Infatería Astu-
rias, 31.
Otro, D. Fernando de la Cruz La-
cacci, de Infantería ..de Marina.
.Alférez, D. Emilio Souza Rodríguez,
del regimiento de Infantería Extrema-
dura, 15.
Teniente, D. Enrique Paz Pinacho,
de Infantería de Marina.
Otro, D. José Fulleda Castillejos,
..
del re,tminno de InfaDlterfa Sabo-
ya 6.
Alférez, D. Eduardo Soüza Rodrl-
guez, del de Pavía, 48.
Teniente, D. Mariano Gutiérrez Ga-
tiérrez, -de Infantería de Marina.
Otro, D. Luis Maroto González, del
regimiento de Infantería León, 38.
Otro, D. Marcos Bazán Cano, del
mismo.
Alférez, D.' José Ca.1vo Rubio, del
de Pavía, 48.
Ten.iente, D. Francisco Clavena
Roig, del de la Princesa, 4-
Otro, D. Manuel Torres Fontela,
del batallón montaña Fuerteventu-
ra la.
Otro, D. José Ibáíiez Gadea, del re-
gimiento d:e la Princesa, 4.
Otro, D. Carlos Faurié Barrera, del
del Rey, l.
Otro, D. Francisco Nieto Zubalaga,
del mismo.
Otro, D. Ezequiel Rico Villadelmo-
ro, del mismo.
Alférez, D. José Ochoa Lizárraga,
de'l de Extremadura, 15.
Otro, D. Eduardo Lorenci de la
Vega, del de Burgos, 36.
Madrid 8 de junio de 1929.-Ar-
danaz.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de 15 <Le abril 'último, dando
cuenta de la concesión hecha en' UH
de la'S atribuciones gue le confiere te.
real orden circular de 21 de agosto
de 1923 (C. L. núm. 370), al teniente
de Infantería (E. R.), COtlt destino ea
el regimiento Mahón núm. 63, doa
Francisco Rodríguez-Martín Fernán·
dez, de la Medalla Militar de Marrue-
cos, el Rey (q. D: g.) ha tenido a
bien aprobar dicha concesi6n, pu·
dienck> ostetlttar la citada Medalla coa
el pasador ld:e Melilla que le fué con·
cedido por real orden de 6 de julio
de 1927 (D. O. núm. 149), y conser·
var el Us<l de la bronce que posee, por
estar eomprendido dentro de las con-
diciones que determina el articule
cuarto die1 real decreto de 29 de junie
de 1916 (e. L. núm. 132).
De real ordeIb lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 8 de junio de 1929.
ARDANA%
Señor Capitán genera1 de Baleares.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 21
del mes próximo pasado, promovida
pór el capitán de In.fantería (E. R.),
D. Jl11ián Garrido Cañabate, en si-
tuación de disponible forzoso en esa
región, en súplica de rectificación del
destino que se adjudicó por real or-
den de 23 de mayo último (D. O. n~
mero IlI), a la zona de La Corda
© Ministerio de Defensa
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núm. 42, ai de igual empleo y escala
D. Luis Cuevas López, pO!' conside-
rar el irMeresado tiene mejor derecho,
dada su antigüedad; teniendo en cuen-
ta que en la papeleta formulada por
el mismo, se omite en el primer des-
tino de los comprendidos en la mis-
ma el nombre de la unidad que so.:
I~ita, y que conforme preceptúa la
cIrcular de la sección de Infantería
.de 6 de mayo de 1920 (D. O. núme-
ro 103), no tienen valIdez las pape-
letas que les falta este requisito; el
Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del recurreJl!te, PO'[" ca-
recer de d'erecho a lo que solicita.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás dectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de junio de 1929.
ARDANAZ




Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente coronel de In-
fanter.ía,. con. d~stino en el regimiento
de Cadlz numo 67, D. Mariano AI-
varez Mayor, en súplica de que se le
c«;lDceda el distintivo de Regulares In-
dlgenas, con una barra de OTO "llar
haber prestado más de cinco' años
de servicios en la disuelta' Milicia
Voluntaria de Ceuta y Grupo de
Fuerzas .Regulares Indígenas de
Ceuta .número. 3. el Rey (-q. D. g.)
ha tenwo a bien acceder a lo sOlici-
tado por el recurrente, como cam-
pren<hdo en las reales órdenes de 26
<!te IlJOviembre de 1923 (D. O. núme-
ro 2(3) y 18 de enero de 19~
(D. O. núm. 16).
. De real orden lo digo a V. A. R.
p~ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS ~uarde a. V. A. R. muchos aflos.
Madrid 8 de Junio de 1929.
JULIO DE AI.DAJfAJ:
Sefíor Capitio general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infantetía
con destino en el Grupo de Fuerzá;
Regulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3. D. Antonio Miranda Guerra en
súplica ·lk que se le conoed~ el 'dis-
tintivo del Tercio, i:on la adición de
un.a .barra roja, por haber prestado
mas de un afio de servicio en di-chas
fue~za.s, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen acceder a lo solicitado por este
oficial, como <:omprendido en ~a.s con-
diciones que determina la real orden
de 26 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 2(3).
De real orden lo <ligo a V. E. pa-
l'a: su conocimiento y demás efectos.
Dios gUarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de junio de 1929.
AJtDAJfAJ:
.Sefior }efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
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LICENCIAS
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente <:oronel de In·
fantería D. Domingo Delgado de Men-
:loza y Moya, de la caja. de Motril
núm.,34, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle dos meses de licen-
cia por asuntos propios para París
(Francia), Z'Urich (Suiza) y ;Berlín
(Alemania). con arreglo a cuanto de-
terminan los articulo~ 47 y 64· de las
instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (c. L. núme-
ro 101). .
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1929.
JULIO DE AJwAJfAZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señor. Interventor general del Ejér-
dto.
•
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Infantería dOI1
Jenaro Miranda Barreda, del regimien-
to San Marcial núm. 44, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
d·erle veinticinco días de licencia por
asuntos propios para Santander, Sal:
Sebastián, Biarritz y Lourdes (Fran-
cia), con arrglo a cuanto determinan
los articulas 47 y 64 de las instruccio-
nes 'aprobadas por real ord'en de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conqcimiento y ,de..,ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1929.
AJl1)AJfAZ
Señor Capitán general de .Ia sexta re·
gión.
Señor Interventor general del Ejér·
cito.
-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
cita.do por el teniente de Infantería don
A?elardo Climent Toledo, del regi-
m!ento Mallorca núm. 13, el Rey (ql<e
DIOS guarde) ha tenido a bien conee-
~erl~ tres meses de prórroga a la li-
cencIa que por asuntos propios le fuf
concedida por real orden de 5 de no-
viembre último (D. O. núm~ 244) P:l-
r~ .P?rac, Pa-mpanga y Manila (Islas
FllJpmas): con arreglo a cuanto dispo-
ne el articulo 64 de las instrucciones
a?rdb~das por real orden de 5 d~ ju-
niO de 1905 C. L. núm. 101). .
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y dem4s efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1929.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Sefíor Interventor general 'del Ejér-
cito.
D. O... 125
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dispol1leT que la relación
inserta a continuación de la real orden
eircular de 4 de mayo próximo pasa-
do (D. O. núm. lOOr, por la que se
concede pensiones de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo a
jefes y oficiales del Arma de Infante-
ría, se entienda rectificada en el sen-
tido de que D. Félix Pastor Torres,
es coronel del regimiento de Infante-
ría Zaragoza núm. 12, y no teniente
coronel. como en la citada dis.posición
se decía.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madlrid 8 de junio de 1929
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejér.cito y Marina.
Sefíores Capitán general de la octava
r~gi6n e Interventor general del
Ejército.
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: V~6tO el Nerito de
V. E. fecha 22 del mes pr6ximo pa-
sado, dando cuenta de h'ber decla.
rada, con cará.cter provisional, de re-
empLa.zo por ~mfJermo, a partir del día
7 de dicho mes, con residencia len El
Esoorial (M~ridl, al capitán de In-
famrtería D. Juan del Campo Valdés
Hevia. &1 regimÍlento Tarragona nú-
mer!? 78, el Rey (q. D. g.l ha tenido
a ble.nC'Onfirmar la determinación
d:e V. E., por haberse cumplido loa re-
quisitCoS quoe determina la real orden
de 14 de enero de 1918 (C. L. nú.
tlllero 19).
De Teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su ccoocimiento y Cem'_ efeotos.
Dios guar~ a V. E. muchOll afi06.
Moorid 10 de ju.nlÍo d~ 1929.
ARDANAZ
Se!i{)r Capit'n general de la primera
regi6n.
Señoreá C31p'Ít'n genera.! de la octava
rego;i06n e Interventor gJenerál del
Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva por haber cumplido
la edad reglamentaría el día 5 del mes
actual, del capitán de Infantería (es-
cala reserva), con destino en la zona
de Alicante núm. 15. D. Bonifacio de
la Fuente Mazaría, abonándosele el
haber mensual de 450 pesetas, que le
ha sido señalado por el Consejo Supre-
mó del Ejército y Marina, a 'partir
d~ prime~o de julio próximo, por la
CItada uDldad de reserva, a la que que-
da afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
D. O. 1I'tm. 125 11 de tuDlo ele J9Z9
LICENCIAS
/
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor CapÍJtb ({IlIeI'al1 de la prl~a
regi6n.
Sefior laJiterv«ttoc pnera¡ 4e11Ej&·
cito .
Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli-
citado por el teniente de Caballería
D. }acobo Moreno TONa, con des-
t~1IJO en di regimiento de La.nceroe
Reina nlím. 2 de dicha Arma, el Rey
(que Di06 guarde) se ha, senido con-
ceder.1e tres meses de prórroga: a la.
li«ncia q,ue por asUllltOll proplos se
le concedió por ~ orden ~ 15' de
enero 61tiJDo (D. O. n1ÚD. 12) para
Quito y GuaYaQuil (Ecuador). con
a¡rresrlo a 1.. iD8truccione. apcobadu
por nú orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. nám.. JOI).
De real orden lo dl·fO a, V. E. pa-
ra su conocim~nto y dem'l efectOl.
DiOl g.uaroe a V. E. mucJlOI dOl.
Madrid 8 de junio de 1920·
A'&DAJIIAZ
Sefíor Ca¡pitán g~enlJl de la primen
región. .
Señor GeneraB jefe de 1 a E~elJ
Centra1 de Tiro del Ej&áto.
EllICmo. Sr.: VWta .. pios-ta
formulada pcw k cautA Secá6IL de
la ÜCUfJia Ceatr8I de Tiro" Ejú-
cito, a faVell' del C3f'.th profelO!' de
la mill;Da. D. Fr'&DCJICO~ c...
U_o, p8A que le lea coecedido el
di.tiDtivo cW ProfelO!'ado, el Re,
(que Dic8 auarde) ha. teDido a biea
acceder a lo .cJiicitlado, toda YeI que
dicho oficial ft'6De .... cndicio~.
prevenida. en ei ~ decreto de 24
de- mano de 191 S (C. L. dID. :11) Y
rea¡ otdal <:Ía'o1lu de 3 de .ayo de
IlpO (C. L. nám. :118).
De real1 orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocim.ieoto y demú efectos.
Día- guaa-de a V. E. mudloa dOI.











Señor Capitán gGleraJ de la primera
región.
Señor Interventor genera1 del Ejér-
cito.
..-, ''- ........-~HWI'"'
vicio activo, el Rey (q. D. ~.) ha te-
nido a bien acceder a 10 solicitado
por el recurrente, el que contiDuarA
en la misma .ituaci6a llaMa que le
corresponda ler colocado, se¡;ín pre-
ceptúa' la reGll1 orden de 8 de ecero
de 1927 (C. L. núm. 6).
De real orden. 10 di.go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demAa efectos.
Dí06 guarde a V. E. mud1a. de».
Moadrid 8 de jnniQ de Ilp9.
VUELTAS AL SERVICIO
Sleñor Capitán ge.neral de la segunda
Te.~i6n.
Señores Presiden.te del Consejo Su-
premo d~l Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo 'Con 10 propu0e6to por la Asam-
blea de .1a Real y Militar Or~en de
San H¡ermenegildo, se ha dignado
(;()ll'OeCi.er al comarodante de Caballe-
ría D JOCEé L6pez de Letona y Mo-
Exario. Sr. : Vi6ta la imrtancia qtH! ralo l~ pensi6n de cruz de dicha Or-
V. E. cursó a el>te Ministerio en ~. Am>AJU% den I CGn antigiiledad de 21 de octu-
4t'1 mea próximo pasado, pro-movida . bre 'de 1923., debiendo ~rcibirla a
d d ~ { s.eñOlr C--itán ~al de la serta partt'r d- pn'mero de nOVl·-bre delpor el coman ante e T'"'lan.t1'T 1I rinn ....... ~ ......
Julio Cuervo OlaTama, disponible región. citado año.
voluutario CÍ1 esa regi6n., en 6t\p.lica Señor Director de -la E'.ecuIela de DIe rea.! oroe.n io digo a V. E. pa-
de que., leco~ la.vuelta al ~-I Eq1.lita.ci.lm Miaita!". ¡ra 6U conocimiento y demú e~os.
SeTmo. Sr.: El Rey (q. p. 11'.) ee
ha servido disponer qe el capitl1D de
Infantería lE. R.), en eitUJación de
reeerva y afec·to a la zona de reclu-
hmiento y reserva de- Cádiz n'l1m. 9,
D. Antonio Díu Brossa.rd, le le abo.
ne el haber men.ual de 450 pesetas,
que le ha sido 5iefialado' por el Co~ DISTINTIVOS
sejo SlJlPCl'emo del Ej6rcito y Marin,.., "lftJ"l~~"'" - ., .... '~---"
a partir de primero de ma)'o pr6xi- E S V' l' .
mO pasado por l. ··tad .·d d d xano. r.: I"a .a.ln~ncta qu~
, a CI a 'UUJ a e V E cun6 a este Mlní.lterlo en ·prl-
reserva . .
De r~l orden lo digo a V. A. R.' mer~ del mes pr6ximo pasado. pro-
para _. conocI·m'·t d ~ f mOVIda J)Or el corond de Caballerla,
..w . len o y em... e ec- d' 1" C dtos. Dios guarde a V. A. R. muchoe con _Ino en e r~lmleDlto ~za o-
.añ06 Madrid 8 d . . de res de Alfo.nso XIJI, D. Gabnel de
. e JUlIUO Jlp9. . Benito e I~iie% Alldecoa, en st1plica.
J·ULIO DE AltDAlIAZ lIfe o1le ·ce le concetia el disti~tiv(l delProfesarado,· oreado por real ~cre­
to de 2,4. de marzo de JQI5 (C. L. nú-
mero 281. el Rey lq. D. g.) ha tenido
a bien acced~1" a 10 l!lolicitado, por re-
unir las' condiciones prnenida!9 en
ell mencio-T1oado ~al decreto y mI oro
(C. L. 'IllÚm. 203)·
De,reaJ ori't-ell 10 di~ a V. E. pa-
ra su co.noc.imiento V demás efectos.
Dios [Tl]arde a V. E. much06 añCl5l.
Madrid 8 de junio de J929.
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
Dial guarde a V. E. muehos años.
'Madrid 8 de junio de J929
.uJwfAz
SeilOr Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del. Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Serm~. Sr'.: El Rey (q. D. g.) se
b;a servido dl&poner el pase a situa-
elón de re6erva, por haber cumplido
la edad reglamenta('ia el día 4 del
mes adua:l, del capitAn de Infao.
ter~ (E. R.). con dntÍlDo en la ZOIla
de reclutamiento y reserva de Sevi-
. Ha núm. 7. D. Francisco Conejo Mu-
ñoz. abonándos<'le el haber menSiua.l
de 500 pesetas, que le ha 6ido seña- I.CCItI .1 ClI1'" , erre Clllue,
lado por el Consejo Supremo dodl
Ejército y Marina. a .partilr de prime-
ro do; julio próximo, por la citada
unidad de resel'V1a, a la que queda SeIlDlo. Sr. : Vi5t,a la iDelancia pro-
afecto. . movida por el 5alfgetlto del regimien-
De rea·l orden 10 digo a V. A. R. to de Lan~ros de Sagunto, 8.0 de
para .•. conocimiento y demás efec- Caballería, D. Antonio Butgardón
t06. Di06 guarde a V. A. R. muchos Martín. en súplica de que se le con-
años. Madrid 8 de junio'de J929· ceda ma.yor antigüedad en &u em-
, JULIO· DE AIU>ARoU pleo. ,,1 Rey (q. D. g.), de acuerdo
_ . con 10 informado po.r el Consejo Su-
Senor C~pltán ge.aeral de la se&'Un-1 premo del EjércÍJto y Muina, &e ha
da reglón. urvido desestima.r la .petición del
Señores- Presidente del Co-nsejo Su. rrecu!'1'~ll:ile por carecer de derecho a
prerno del Ejército y Marina. e In- ~o sohcI.t~o. .
tmvoentor gem.eral del Ejército. De reao. or~.10 dIgO a V. A. R.
.pa.m su conOClmlento y demú efec-
tos. Di06 gua.rde a V. A. R. muchos
años. Madrid 8 de junio de J939
•
© inisterio de' Defensa
, .
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. AJlDAJfA%
Sef'ior Ca:pitb reneral de la ptlm..
rea-i6n.
Sef5.or Intenrentor e~ cW Ej.
dto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ..
ha eervido ap'!"obar laa comi.ion. de
que V. E. di6 parte a este Ministerio
en 21 delt mes pr6ximo pasado, d.
empefiadu en el de abril 111timo, por
el personal comprendido en la ElC'1..
ción que empieza con el Gelleral dOll
Enrique Marzo Balaguer y tennina
con el comaodanle m~ico' D. Ma-
riano Navarro Moya, con loe beo&-
ficios que otorga el via-en.te reglamea-
to de dietas.
De 'real orden lo digo a V. E. }»-
ra 6U conocimiento y demás efectOL
Dios guarde a V. E. muchlll mOL
Madrid g de junio ~ J~.
Señor C~tán general ~ Baleat8
de la tercera Seño.r Interventor general cid Ej~­
cito.
Sefior Capitin general 4e la S('.guOOa
geoerall dti Ejér· región.
Señor Interventor general eld Ején:no.
-.1





Seflor C~itÚl. ¡'eDefa1 de la .~pdma
it'egiól1.




Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
a loe mismo., y guardas, para el ac-
tuaJ ejercicio, formulados por la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
regional de Ingenieros de esa región;
y estando ajustados a las asignaciones
concedidas para los mismos conceptos,
por real orde", circular de .13 de mar·
zo último (D. O. núm. SS), el Rey
(q. D. g.) ha tenrcfo a bien aprobar-
los y disponer que sus respectivos im-
portes de 12.600 y 62.000 pesetas, sean
cargo a la dotaci6n de los "Servicios
de Ingenieros".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios gliarde a V. E. muchos a~os.






Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos de atendones e!IPeclales Y en-
tretenimiento y conserva.ción de in-
muebles destinados a sérvicios mili-
tares e iaata1acionea auxiliares afectas
rezo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ~
ha servido aprobar las comisionee de Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
que V. E. di6 cuenta a este M~oGste· servido aprobar las comisiones de que
rio en 20 del mes pr6ximo pasado, V. E. di6 cuenta a este Ministl'rio esa
desempeñadas en el de abril 'Último; 1 20 del mes próx.imo .pasado,desempeña-
por el personal comprendido en la re- ~ das en el de abril último por el personal
laci6n que e·mpieza con el General de I comprendido en la relac:6n que empieza
división. D. Germán Gil Yuste y ter- ~ con el comandante médico D. Ram6n
mina con el comand3.nte de Ingenie- \ Fiol Paredes y termina con el sargento
ros D. José Mendizábal Brunet, con Francisco Marquez Sierra, con los be-
los beneficios que otoriea el vigente rieficios que otorga el vigente reglamen-
reglamento de dietas. to de dietas.
-------.~(io(ó+. l De 're;'!.l orden lo di.go a V, E. pa- De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra. su· conocimiento y demás efectos. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .Ruarde ~ \~: E. muchQ6" añ{}s. Dios guarde a V. A. R. fuuchos años.
Madrid 8 de JUlI&O de 1929- Madrid 8 de junio de 1929·
Señor Ca.pi~n general de ~a cuarta
negi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor geDleral del Ejército.
11I'''UCII,...nIIll1l111r Excmo. Sr. : El Rey (4. D. e.) -
ha servido conceder pr6rrOi'a por trft
COMISIONES meses. en la comisi6n que deeempeo
. ñan en el primer regimiento Artilh~
ElOOlnO. Sr.: El Rey (q. D. g.l ee i da a pie al persOllloll1 comprendido
ha ,ervido ap!obu las comilloiones de. en la rel~ión -qu~ empie7:a con el
que V. E. d16 cuenta a este Ministe- '1· teniente coronel de Infanteria, daD
'rlo en 20 dd mes próximo pasado, Adolfo Galle;ro Al faro y termina. coa
desempeñadu en C'1 de abril 'Último,! el teniente de la misma. Arma dOD
por el persona.lcomprendido en la Olegarío Briones Fernlindez1 eo COD-
relad6n que empieza con el Tenien. sonMllCia Coo 10 preceplua<1o en el
te General D. Federico BerengueT artículo eéptimo del vigente rerla.-
Fu5lté, y termina. con el eargento mento de dietae, y en tanto Soubs.
,José de la Torre Trassierra, COn loe tan las cirClllnstandas por lu que ..
\ beneficios que· otorga el vigente t6- concedi6 esta comisi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te· gda,meo.to de dietas. I De real orden lo digo a V. E. ~
Iu servido dispbner el pase ha eitua· De real orden lo di¡o a V. E. pe.-. ni. su conocimiento y demis efectoe.
ci6n ~e reserva del ca.pitán de Ca-- ra su conocimiento y demás efectos. Dios R"u'arde a V. E. muchoe afioe.
balbería (E. R.l D. Sa1-uI5otiano Ba- Dios guarde a V. E. muchoe aña.. Ma&rid 8 ~ junio de 1920.
l1ester·os Pascual, C<lID destino en el ~id 8 de jun~o de 1020.
Ilegimiento de Dragones Numalllcia
número u, por haber cumpli"do el
d!a 8 del IJlIeS actual J'J edad regla-
mentaria para obtenerlo, a resultas
del señalamiento de haber que hará
el Consejo Supnemo del Ej~rcito y
M,arina, continuando :afecto al expre.
ucioO rel!'imiento por fijar eu residen-
cia en Barcelona.
De real O~, lo digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dio.s.guarde 31 V. E. muchoa años.
Madrid la de junio de 1929.
ARDANAZ
A1U>ANAZ
SeñocCalpitú gen;erlll1 de la Cl1a:rta
re¡í.ÓIl.
Excmo. Sr.: Vista la ill5ta:ncia que
V. E. curs6 a ~te Ministerio con es-
cito de 27 de mayo último, pIomo-
vida por el alfér~ de complemento
ie Caballería D. José Bertrán GÜell.
afecto al regimien.to Dragones Mon-
ten núm. 10 del Arma, en 6úplica
de que se le- conceda efectuar gratui-
~ente en dicho Cuerpo la. prácti-
cas que determina el artículo 456 del
!'e'gllamento de la vigente ley de re-
ebutamiento y reemplazo del Ejérci-
lo, el Rey (q. D. g.l ha tenido a b~n
acceder a los deseos del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
fa 1IU conocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. m~ m~
lúdrid • 40 JUDÍo de 1930.
J)iOl guaaIe a V. E. m1JCboe aA08.
u.lrid JO de junio de 1929.
AJlDAlf.u
Señor P~idente del Coneejo SUpqe-
mo del Ej~rcito y lrIariaIa.
Señorea Oapit!D general de la pri-
mera !legi6n e Interventor general
del EjErcite.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (41. D. g.) se
ha servido di.poner se devuelva al
personal que .e expresa en la adjuDlta
relación la. cantidades que ingresaroa
para reducir e1 tiempo de .ervicio e.
filas, por hallarse comprendidos CII
los preceptos y casos que se indican,
según cartas de pago expedidas en lal
fechas, con los numeras y por las De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma que de-
be ser reintegrada, la cual percibirá ef
individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma legal, se-
gún previenen los artículos 470 del re-
glamento de la ley de reclutamient.
de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo digo.a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'l1oemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 8 de junio de 1929. /
Señores Capitanes generales de la pri-
mera tercera, cuarta y sexta regio-
nes y de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
659.11 de Junio de 1929
Señor Capitán general de Cauarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
D. O. n6m. 125
E:a:cmo. St'.: El Rey (q. D. g.) se ha 1 De real orden 10 digo a V. E. para
servido aprobar las comisiones de que, 511 collocimiento y demás efectos. Dios
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en ;;::~r"':c a V. E. mucho. años. Madrid
20 del mes pr6ximo pasado, desempef,'l- "J ~c junio de 1929.
das en el de abril último por el p~r ';0- •
nal comprendido en la relación que cm-II
pieza ,con el capitán de Infantería don
]Oaqul!1 Calvo Escamero y termina con 1Señor Capitán general de la quinta re-
~I teruente de Intendencia D. Vicente gión.
Rasueros Hernández, con los beneficios _ . , .
que otorga el vigente reglamento de 1Senor Interventor general del EJerCIto.
dietas.
De real .r4en 10 digo a V. E. pan¡ __
su conocimiento y demás efectos. Dios· .
guard~ ~ V. E. muchos años. Madrid Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
8 de Jumo ele 1929. . servido aprobar las comisiones de que
ARDANAZ IV. E. dió c\lenta a este Ministerio en
Señ~r Capitán general de la octava re- 18 del mes próximo pasado, desempeña-
glOn das en el de abril último por ~I perso-
. nal comprendido en la relación que em-
Señor Interventor general del Ejército. pieza con el capitán médico b. José
Malva Lólpez y termina con el sargento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha José 'Díez Sánchc;z, con los beneficios
servido aprobar las comisiones de que! q~e otorga el vIgente reglamento de
V. E. dió cuenta a este Ministerio en dIetas. .~ del mes próximo pasado, desem- De re~1 ?rden 10 dIgo a V. E. p~ra
peñadas en el de abril 'último por el su Cc,nOClmlento y demás efectos. Dlt;JS
personal comprendido en la relación que guard.e ~ V. E. muchos anos. Madrld
etnpiéza con el capitán de Caballería 8 de Jumo de 1929. ....._.. '", .........
D. Victoriano Gareía Sanz y termina ~1.f:-.'tw.!i_.tt,'1"':JI_...J:~~·····'~
con el teniente de Intendencia D. Ma- AaDANAZ
nuel LosadaPerujo, con los beneficios
que otorga ~I vigente reglamento de
dietas.
OblenacloaaDestloOlNOMBResClase.
fecha IINúmero Del·¡.dón d:i;~er
de 1. carta de p.¡O de la de H.ci~nd. relnte-
__ CH rt. de que expIdiÓ ¡¡r.d.
1
- 1 p. o 1. ca, tli de
DI" Mes Afto ¡¡ p.¡¡O Pesel..
--1;-----1----1- - --
Itei:luta.••.• 10.ervaslo Lastr~ Oodón Caja Recluta Madrid, 2. 14 mayo 1929 1.402 M.drld..... 5OO,00~C~~3.~~~:~~hre~~~r~upll.
,1 I IPor comprenderle la K.O.C.
airo ...... Menuel Racionero lubero ....... Idem de Ciudad Rral .... ' 13'1 Julio.... 1928
1
413 Ciudad Real 375,001 de lb de abril de 18»I (D. O. núm. 87}.
Otro lSr(;:a~~10~~~~i~.. ~~n.~~.I.'.I.·.~lldem Id ' 7mayo 1928 210 Idem. 5O'J,oo Idem. .
Otro ¡lo,r urlt.r"n.¡\gUllar Idem de Valencia, 37..... 18 julio 1917 741 B. Valencia.... 50<.1, 0lldem.
Olfo Alfred .. Iinl11l • Aguló Ide Id, 38 , 2~ junio. " 11/2< I 772ldem. 32',00 Jdem.
Otro Ramón Villalbi i:lreto Idem de Torlo~a 20 Stl. bre.. 1~28 397¡Tarragon... 250,00 Idem.AIf~r"z del lRegimitnto OrJlgon.. de! I lComo compl'tndldo en el ..•
Com pie -¡D. francLco L1nch Abella....... Montesa, 10.' d. C.ba- 2J\'dem •.. 192b¡ 1.330 Barcelon. .. 337,50/ tfeulo 448 del Wegl.menle
mento.... !iena v¡~'nte '1t Reclutamiento.
I I
. 1Por e' mprenderle l. R. O. C.
Recluta Malias Diez Santeereu ('..aja Recluta de Tafalla .\, 29"juIl0 1927
1
8b7¡'zaragoza ...81,25, de 16 de .bdl de 19»
I l (O O. núm. 87).Otro ClrI.co "'ranza Oofii. IMm Id. 2Q ide" 1928 559,.Pamp1~na •• 37:>,001 Id, mAI~~e~ P1de~¡D. Pascual rl'coulat Hrrna·nd.z 1t{eg.1 . ir.nto Milito d~Ar. ¡ IComo{omprendido eln el.r-
• t 11 d.... 23 agos'o .. 1926 Q2 Mahón..... 562,501 ticu o 448 del Reg amen'"
mento. .... . 1 en. e ....~norca... ,1 I . I vigente de l<eeJut.rr.irnte.
I . Ii
Madrid 8 de junio de 19111.- Ardan.z.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se que se expresan, las cuales percibirá' efectos. Dios guarde a V. E. much.~
ha servido disponer se devuelvan al el individuo que hizo el depósito o la: años. Madrid 8 de junio -d-e 1929
personal que se expresa en la siguien- persona autorizada el:) forma legal, se- El Director .eD&raJ.
te relación las cantidades que s.e, citan gún previene el artículo z8 del regla- AN"!'ONIO LoSADA
como ingresadas para la exeOClon del mento aprobado en z8 de octubre de .
serviCio en filas, ¡1or hallarse compre1'l- 1927 (D. O. núm. 243). Sefiore~ C.apltanes genera'le~ de la sex-didos en los preceptos y casos que se 1 . ' ta, &eJ¡luma y octava regtol1les y de
in.dican, según cartas de pago expe- De real orden, comumcada por el Cananas.
4lidas en las' fechas, con los números señor Ministro del Ejército, lo digo Señor Intu-ventor general del Ejér-
y por las Delegaciones de Hacienda a V. E. para su conocimiento y demás cito.
.'
1
© Ministerio de Defensa
11 de junio de 1929 0.0..... 125
I~ Peclaa N6lIIero Delepcl6a SUMAla carta de pqcI de la de Haclenda qu.edd•a- N O M B IU S Desu- I qunpldl6 ft'r a· OblenlodGaea=:;===::¡=dlcu.ta~ de la carta de tecnda
_ , ~I~ ~~ paco PAlO Peseta
l
_
5oIdM&•• VIcloriuo López PerÚlldez..••. R~o.IDf.·Oalplluoa, 53. 26 julo • 19211 906 Oriedo..... '150 lPor renltar 1ft" .. lapelO
hecho liM &DIlcadóD para
Otro...... Su" Rozado Ratón.. • •• • •. • ••. Recto. 1Df.· Toledo, 35.... ~ .nero... 19'17, :Jli8; Zamora. • •• . 250 el lIa deatiudo.
Otro,..... loIl Rodrlpez AlODIO•.••.••.•• Idem del Prlndpe, 3.•• '" 12 noybre. 1914 496~OYIedo..... 500 'Como lagreao heeho.de-'s.
o ~lIÚS8IO·······················l~:~·~;~~~·:~;.. ·~~1 7 idem ••• 1911, 1181="~;';;) 19S I\Por rnultar ,'r nn lapeso
S.14ado •• AalolIio Meudoza Meudoza...... de Órea Caa.ria••••e~.\ Z2 dicbre•• 1926 1.150 de Tenerlfel 250 hech., Jln aplleaclón par./ \l I I I el fin lodlcado. .
Madrid. de juDlo de 19Z9.-Losa4a.
ExClDO•.Sr.: Hallándose justifiado Icantidades que ingregaron para reducir
que los individuos que se expresan en el tiempo en filas, según cartas de pago
la siguiente relación que empieza con' expedidas en las fechas, con los núme-
D. 'Isidoro Almazán Rodríguez y ter- ros y por las Delegaciones de Hacienda
mina 001l José Gua,o" Homedes, perte- que se eXlpresan, como igualmente la
necientes a los reemplazos que se indi- suma que debe ser reintegrada, la cual
can, están comprendidos en los artícu- percibirá el individuo que hizo el depó-
los 2&t de la ley de Reclutamiento de' sito o la persona autorizada en forma,
1912 y 4ZI del reglamento vigente, el según previenen los artículos 470 y 425
&y (q. D. g.) se ha servido disponer ¡de los citados textos legales.
que se devuelva a .1os inte.resados las l· De real orden comunicada por el
señor Ministro del Ejército lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchO&
años. Madrid 8 de junio de 1929.
J:l 01.-. ...-al.
AKTONIO LoSADA
Señores Capitanes Generales de la pri-
mera, tercera y cuarta regiones.
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Madrl"" Junio de I~.-Lo.ada.
mETAS
Señor UiFtán general de Baleares.
Señor Interventor' general del Ejército.
Imes pr6ximo pasado promovida por el clliPitalidad de la regi6n, teniendo encapitán <le Ingenieros D. Ricardo de ~uenta lo preceptuado en las reales 6r-ExcIRO. Sr.: En vista del escrito que, la Fuente <?rtlz en .súplica de aprobaci6!1 <!.enes circulares de 5 y 27 de abril úl-
V. E. dirigió a este Ministerio. en .25 de .cuatro dlas de dl~t:",S del mes ~~ abnl timo (D. O. números 7Ó y 95). el Rey
d ah'l último interesando au~nzacl6n ¡últnno por una comlSlon del serVICIO Que (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
~ra ~ir pase con derecho a dietas d~sempeñ6J el Rey (~. p. g.) se ha ser- solicitado por carecer de derecho.
P ronel teniente coronel y 'ca- vida acceder a lo solICItado por el reeu-,' De real orden, comunicadil por el se-
p~~ ~lcoparqu~ de Artillería de Ma- rrente. . fior Ministro del Ejército, 10 digo a V. E.ftl rea darante seis y diez dlas, sin per- De re~1 ?rden 10 dIgo a' V. E. p~rapa.ra su conocimiento y demflS dectos.
o 1 lugar de la Comisión para su conOCimiento y demás efectos. DIOS DIOS guarde a V. E. muchos aftas. Ya-o
~~~:sie~ respestivamente, Y sesenta gU34"d~ .~ V. E. muchos afios. Madrid drid 8 de junio de 1929·
d' -'Indo \)ara el capitán. con ob-
8 de luma de 1929· I .
laS I"-'~- . 1'6 d . El DirocIar ......jeto de proceder a la. msta ¡¡.el n e gru- 4\u)AJUI .. _
pos electlrilgenos 1)ara la fuerza y aJpm- lun~lno 1..o&Anl
brado de las baterlas de Enderrocaty A1- Señor . , •
fOllSO XII el Rey (q. D. g.) se ha ser- .6n Capltan general de la qUInta re-. Señor Capitán general de la:éptima
vida~ a 10 solicitado. gl . , región.
. De real orden 10 digo a V. E. ~ra Señor Interventor general' del. Ejército.
su conocimiento y d~ efectos. DII;>' f
guarde a V. E. muchos años. Madnd . . .
8 de junio de 1929. ,Sermo. Sr.: Vista la mstanoa que
Am>AXU Excmo. Sr. Vista la instancia que V. A. R. cursó a este Ministerio en 13
V. E. cursó a este Ministerio en 8 del del mes próximo pasado, ,promov:da por
mes próximo pasado. promovida por el el' maestro de taller de primera clase
suboficial del regimiento de Infa.ntería D. José AIVQrez González, con destino
La Victoria 76. D. Vicente Pascual Mo- en el parque de Artillería de Costa, 3
ronta, en súplica de concesión d.: dietas en súplica de aprobación ,de dos días de
durante los días que invirtió en trasia- dietas del mes de octubre de 1~6 por
. Excmo. Sr.: Vista la instancia Que darse desde el punto de su residencia una comisión del servicio que desempe-,
'
V. E. e1l1'116 a este Ministeri~ ~·.H del P34"3 sufrir el exámen de aptitud en la· fió, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
I j'
@'Mi 1sterio de Defensa, •
D. O. ÚID. 115
<Jer a lo lO1icitado por el recurrente, ye-
rificiDdole la reclamación del ilJ!POrle
en la fCll'lll8 reclamentaria y haciéndose
constár qae DO se efectu6 con a.aterio-
ridad. .
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A R. muchos afíos.
Madrid 8 de junio de 19:19.
JULIO DE AlLOAJIAZ
Señor Capitán general de la segunda
. regiÓD. .
Señor InterventOr general del Ejército.
Excmo. Sr. Vista la instancia que
V. E. cursÓ a este Ministerio en 16
del mes próximo pasado, promovida por
el sargento del regimiento de Infantería
de Albuera, Santiago López Ortíz, en
súplíca de concesión de diez días de
dietas devengadas en el de marzo úl-
timo por su asistencia al curso de ca-
rros ligeros de combate. teniendo en
cuenta lo preceptuado en la real orden
de 9. de enero del corriente año DIAIlIO
.OFICIAL núm. 8) el ~y (q. D. g.) loe
ha servido acceder a 10 solicitado por
el recurrent~ .
De real orden comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento j demás
efectos. Dios guarde a V...... E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1929.
El Director leDeral.
ANTONIO LoSADA
1\ de ¡""lo~ 1919
SUMINISTROS
Excmo. Sr.; Vista la instancia pro-
movida por el a~de del Ayuntamien-
to de Barbués (Huesca), en súplica
de dispensa de plazo para presentar
a .Iiquidaci6n recibos por suministros
helfhos al Ejército en los meses de
noViembre y diciembre de 1926 y ene-
ro y abril de 1927. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien accOOler a 10 solicita-
do. debiendo hacer lu reclamaciones
en adicionales de carácter preferente a
los ejercicios correspondientes, por es-
tar incluído en el artículo cuarto,
apartado d) de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden. comunicada por el
sefior Ministro del Ejército. lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 7 de junio de 1929.
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Excmo. Sr.: Este Coosejo Supremo,
en vista de las facultades qoe le con-
fiere a la ley de 13 de enero de 19Q4, Y
según acuerdo de 22 maJo 61timo, ha
declarado a dofia Gregaria Nieto Nú-
fiez. viuda del sargento de Artillería
Lino Martín Marrin. y como compren-
dida en el artículo 20 del rigente es-
tatuto de Clases Pasivas del Estado.
con derecho a percibir cinco mesadas
de supervivencia. en importancia de
779,15 pesetas quíntuplo de la3 155,83
pesetas que de sueido integro mensual
disfrutaba el causante a 811 falleci-
miento:
Dichas mesadas deberán serle abo-
nadas a la interesa<dla. por una sola
vez, por la Intendencia Militar de la
séptima regi6n. que es por donde per-
cibia sus haberes su marido,
Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1929-
al a.-.J e--..
PEDRO VltllBUGO <:Asno
Excmo. Sr. Intendente 'general mili-
tar, Ca.pitán .general de la séptima
regi6n y Gobernador militar de Va-
. lladolid.
Señor Cnitin general de la cuarta re-
gión. 1eñor Interventor general del Ejér
Señor Intenentor general del Ejército. cito.
© Ministerio de Defensa
llADáID.-T~ -. o---~.B """
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I ~Al A la Dllrio 0IIda1DWlo 0fl(Ú1 Colecclón Le¡tslaft.. Colecelóa 'Le¡lllatln
-1'-1--Sem~ ) Madnd y p~ndas •••••••••••••• '1
••••• f ~Djero ••• ~ •. : ••••• "••••••••••.
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serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
Las suscripciones partic:ulares se admitirán, como mínimum, por un snnesm,prlnclpiando tn 1.. tk tnerO,
abril, Jallo ti octubre. En las susaipciones que se hagan después de las citadas fubas, no se K1'rir6n nínnuos
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se Íladicará el número
y lecha del resguardo entregado por la oficinil correspondiente. '
la ncliimaciones de números o plíegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los seiiores
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en ,"stos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OfICIAL, dentro de los dos días sisuientes a su fecha, y las de la Caltalón Leglslatiwz
en iaual perlMo de timJpo, ckspués de Ncibir d pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en d extrantero " entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dfas y en dOI mtlU.
rupectivamente.
Después de los plazos indicados no
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfiCIAL o pliego de Colección Le,llislafivo:'
PUBLlCACIOl\ES OfiCIALES QUE SE .HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
, Diario Oficial
Tomos encuadernados en holandesa por trime:;tres. DI: ll:l~ a la fecha.
Tomos vncuadeJ:11ados en rústica, a 8 ,pesetas: .
Aftos 19.4,3.°; 191),2."J lO Y4.'; 191!S, '1."¡ 1920,4.°; 1-J21 Y 1022¿ l.°d 2.
o
d '30" X4.°; 1923,1.",2.°,3." Y4.°: 1924,t.o, 2.", 3.° Y4°; \\>2),1.°, 'l ,3.° Y4. ; 1926, 1.°,2:',3.° y 4.°; 1927, 1. , 2. ,] y 4.; 1928, 1.°, }.,., 3.° Y4.° Y1929, 1.0
Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. .
Colección Legislativa
1881, 1884, 18~5, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 19¿1, 1922, 19l3, 1924, 1925,1926 Y1m a 9 pesetas e Homo
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos rncuadernados en bolaodesa de distintos años,
en buen -uso, a 10 y 12 pesetas tomo.
Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas
Se venden tomos de la Oaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, compldos, y.sus anuos.
Tomos sueltos de los años 1911, primer semestNj 1917, pnmero y segundo; 19.8, los cuatro trimestres; 1919, 'pri-
mero, ugundo. ,
>
La Admlnlstrad6n del "Diario Ondal" v"COlecdOD legislativa"
es Independiente del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. Por consiguiente,todos
los pedidos de UIAI<IO OFICIAL y Colecdón Legislativa y cuanto se relacione conelitos asuntos,
así como anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel
administrador del DIARIO Ol'ICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
•
ANUNCIOS PA'!OitTICULARES
Los ~dmtes de España se insertarán a razón de O,lO pesetas linea sencilla del ctlerpo 71 en plana variable,badddose lUla »onili~ci6n de110 por 100 a los que se contraten o ab"nm por años anticipaaos. Para el atran-
¡eróO~ pesetas linea sendl1a y pago anticipado. La plana S~ divide en cuatro culumnas. .
<ID. Ministerio de Defensa
